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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Activldades Culturales y Académicas
celebradas en enero de 1964.
Jueves, 9 - A las 20. Continuaron las sesiones
que organiza semanalmente el Grupo Fotogràfi-
co y de Cinema, con una sesión dedicada a «Di-
namarca», dentro del Ciclo de Divulgación Cul-
tural Internacional.
Martes, 14—Alas 20. Conferencia por el perito
taquígrafo D. Alberto VaIIs Sanmartín. Tema:
*Nueva Taquigrafía fonética Estenital».
Jueves, 16 - A las 20. Ciclo de Divulgación
Cultural Internacional. Sesión dedicada a «A1e-
mania ».
Sábado, 18 - A las 20. Inauguración de1a Ex-
posición de Fotografías «Visiones de Italia», ce-
dida por el Instituto Italiano di Cultura» de Bar-
celona.
Jneves, 23 - A las 20. Excursiones del 62-63..
Comentarios y diapositivas de Jaine Aguadé Sans.
Domingo, 26 - Excursión al Montsant para
visitar los Dioramas Navideflos instalados por
Ia A. E. C. ltinerario: Ulldemolins-Sta. Magdale-
ia-Pi de la Carabasseta-Roca Corbatera (1161m)
Cova Santa-Grau de Sant Joan-Cornudella.
Martes, 28 - A las 2230. La Sección de Litera-
tura ofreció una lectura interpretativa de Ia obra
de Pirandello »E1 goig de ser com cal», en tra-
ducción catalana de B. Vallespinosa. (Estreno
absoluto).
Jueves, 30 - A Ias 20. Ciclo de Divulgación
Cultural Internacional. Sesión dedicada al
«Japón».
Sábado, 1 de febrero - A las 20. Inauguración
de la Exposición «Libros para niños» presentada
por el Instituto Británico, de Barcelona.
Fellcitaciones
kepista del Centro de Lectura, felicita:
Respetuosamente a1 Emmo. Sr. Cardenal Dr.
D. Benjamín de Arriba y Castro por la Gran Cruz
de Carlos 111 con que le ha distinguido Su Excia.
el Jefe del Estado.
A1 Presidente del Centro, Ilmo. Sr. D. Enrique
Aguadé y Parés, por la cena-homenaje que Ie ha
dedícado la Junta de la Cámara de Comercio por
su nombramiento de Presidente de la Junta de
Obras del Puerto de Tarragona.
A1 consocio e Iltre. reusense Dòctor Don Juan
Doménech Miró, por haber sido nombrado Pre-
sidente del Casino de Tarragona.
A1 consocio, Vicepresidente de la Junta Fede-
rativa de la Sección Excursionista del Centro,
D. Jaime Aguadé Sans, por haberle sido concedi-
da Ia Medalla de Plata de la Federacíón Españo-
Ia de Montañismo.
También, por igual motivo, a1 consocío Don
Francisco Estivill Tudó, President de Ia Sec-
ción de Montaña del Reus Deportivo.
Y aI notable artista y consocio, ex-alumno de
Ia Escuela de Arte del Centro, D. Ramón Ferrán
Pagés, por haber sido galardonado en eI XIII Sa-
lón del Grabado, celebrado en Madrid, con el
primer premio y Medalla de Oro, y con el premio
espeçial del Ministerío de Información y Turismo
dotado con 25.000 pesetas, por su obra «kuedo»,
en madera y metal.
Sección de Literatura
L.ctura comentada de «EIXÀRCIA»
de Mosén Ramón Muntanyoia
E1 12 de noviembre pasado, bajo los auspicios
de Ia Sección de Literatura, que inauguraba los
actos del nuevo curso, el poeta Mosén Ramón
Muntanyola ofreció, a un selecto auditorio, la
lectura y comentarios de su libro de reciente pu-
blicación: «Eixàrcia».
Hízo la presentación del acto el presidente de
la Sección Dr. Bonaventura Vallespinosa el cual,
teniendo en cuenta la conocida personalidad del
escritor, se refirió especialmente aI prólogo que
acompaña el libro de Mosén Muntanyola y del
que es autor el poeta reusense José M. »
 Arnavat.
E1 Dr. Vallespinosa destacó algunos aspectos re-
levantes del notable estudio de Arnavat y se ex-
tendió sobre interesantes aspectos de la obra de
Mosén Ramón Muntanyola. Seguidamente, éste
inició la lectura de su libro, acompañando con
interesantísimos comentarios la declamación de
cada poema.
E1 libro, antología de lo ya publicado, es un
resumen poético de las rutas seguidas por su au-
tor. En é1 se conjuga la cronología de Io estrícta-
mente literario con las distintas etapas de un
peregrinage geográfico. Surgen las diversas Ioca-
lizaciones de sus piadosos Iirismos y queda de-
latada linalmente su arribada a orillas del Medi-
terráneo entraflable. Su vinculación con e1 mar es
evidente en casi toda la obra; por ello no sor-
prende que en la ii1tima parte del libro enarbole
el mar como metáfora global que comprende la
propia existencia del poeta. Y de aquí los títulos
marineros que designan importantes grupos de
poemas: «Les illes devotesa, «CaIa de goigs».
«Lasagnanttempesta», «La platja delreialme».E1
libro se cierra, esencialmente, con el magiífico
poema «Himne pontifical a Crist» en el cual se
pone de manifiesto, con Iuminosa evidencia. lajusteza de las palabras finales del prologuista que
aluden a: «La fe indefallent del poeta i de lhome
consagrat a Déu»
La poesía de Mosén Muntanyola, tejída con
gráciles imágenes, llenas de un excepcional vigor
expresivo, tiene a su servicio, además, una rotun-
da musicalidad que le otorga un singular atracti-
vo. La jugosidad del contenido se funde certera-
mente con el frescor de una expresión siempre
ágil, por lo que la Iectura de sus versos adquiere
siempre una calidad de elevados registros.
La lectura y comentarios de Eixàrcia» fueron
seguidos con devoto interés por Ios asistentes que
demostraron una vez más a Mosén Ramón Mun-
tanyola la adiniración que entre nosotros des-
pierta como sacerdote y como poeta.
Sección Excursionista
El R.ugIo Mustéiecasens
Aun cuando Ia inaguración oficial del mis-
mo tuvo lugar solemnemente el 13 de octubre
último, en aquella fecha faltaban todavia mu-
chos detalles importantes para que pudiese
quedar completamente termínado. Las obras
continuaron enseguida, pero los inoportunos fríos
de pcimeros de diciembre paralizaron completa-
mente las obras. Se viene trabajando los dias en
que las temperaturas lo permiten. Si no hay con-
tratiempo el Refugio quedará completamente ter-
minado y en condiciones de ser utilizado a partir
del dia 18 de marzo próximo.
Vl Marcha Excursionisla de Regularidad de 1.
Provincla de Tarragona
Bajo 1a organización de nuestra Sección Ex-
cursionista, tuvo lugarel dia 13 de octubre pasa-
do, con motivo de la inailguración oficial del
Refugio Musté-Recasens, en Montreal.
E1 itinerario de montaña fué: Alcover-MolíNou
Mas de Monravá-Les Virtuts-Grau del Maseter-
Mirador de la Serra del. Pou-Mas de Musté-Riu
Glorieta-Font de Musté-Mont-ral.
E1 total de equipos inscritos fué de 109, de los
cuales 7 eran de fuera de nuestra provincia.
E1 Reparto de Premios de esta marcha tuvo 1u-
gar el dia 14 de diciembre a las 20 h en nuestro
Centro.
Relación de los 15 primeros equipos clasifica-
dos que son los que recibieron premio:
i a
 Antonio Velasco-Nuria Musté (S.E.C.F. Re-
ddis); 2° Antonio Escolá-Julio Vernis Asociación
Excursionista de Reus); 3° José M Sans M C.
Dalmau (AAEEMI de Valls),; 4° Francisco Lafu-
ente-Rosa Migó (AAEEMI de Valls); 5° Maria
Roset-José Tuset (G. E. Muntanyenc, de Tarrago-
na); 6.° Juan Güell-José M.a Güell (AAEEMI de
Valls); 7.° José Massó-José M. Vernis (As. Ex.
Reus); 8.0 Baltasar Serrahima-Lorenzo Serrahima(S. M. Reus Deportivo); 9.° José M. Dalinau-
Francísco Masdeu (C.E. Montblanch); 10 M. Car-
nieu Pamies-Pedro Vivó (As. Ex. Reus); 11 José
Martí-Josefa Trillas (S. M. Reus Deportivo); 12
Francisco Estivill-Luis Rius (S. M. Reus Deporti-
vo); 13 Ramón Salas-Salvador Domingo (G. E.
Muntanyenc, de Tarragona); 14 Lupe Montserrat-
Maria GüelI (AAEEMI de Valls); 15 José M. Jan-
sá-José M.° Jansá, Jr. (As. Ex. Reus). Hasta 93
equipos clasificados de la provincia.
La clasificación por Entidades es la siguiente:
1. Asociación Excursionista de Reus; 2. S.M.AA-
EEMI, de Valls; 3. S. E. del Club de Futbol Re-
ddis, de Reus; 4. S. M. del Reus Deportivo; 5. C.
Excursionista Montblanc ; 6. G. Excursionista
Muntanyenc, de Tarragona; 7. S. E. del Club Na-
tación Reus Ploms; 8. Agrupación Excursionis-
ta de Cataluña, Delegación de Reus; 9. A. Ex-
cursionista Ginesta, de Tarragona; 10 U. E. C.
Delegación de Tortosa. Todas estas Entidades
recibieron premio. De los de fuera de la prcvincia
quedó en prinier lugar, por equipos,: JaimeRa
món - Carlos Casanovas, del UEC de Barcelona,
hasta 6 clasificados.
Por Entidades, recibió el premio de Primer cla-
sificado el Club Excursionista Els Blaus, de
Sarriá.
Finalizado el Reparto de Premios, nuestra
Sección Excursionista obsequió con un Vermnt
de Honor a todos los asistentes.
CONCLJRSO FOTOGRAFICO
Fué convocado por nuestra Sección Exctirsio-
nista con motivo de la inauguración del Refugio
Musté-Recasens en Montreal, el día 13 de octubre
de 1963.
E1 Jurado estuvo formado por directivos del
Grupo Fotográftco y de Cinema de nuestro Cen-
tro. E1 fallo fue el siguiente:
Fotorefías cn &Iaaco y nero.
1.0
 Premio.— Lema alnquietud, (Sin tílulo)
Autor: José Agustí Peris, de Reus.
2.° Premio.— Lema aAtalaia», (título: La pro-
cessó del Santíssim). Autor: Pedro Calero Moya
de Reus.
3.° Premio.— Lema Bettina», (título: Donant-se
les mans). Autor: José Mádico Grau, de Reus.
4.° Premio.— Lema aFesta a Ia muntaya», (Sin
título). Autor: Jorge Ferré Balañá, de Reus.
5.° Premio.— Lema «Ros-Mari», (Sin título).
Autor; Frarcisco Borrell Borrás, de Reus.
6.0 Premio.— Lema «Clariana», (Sin título).
Autor: Jaime Ramón, de Barcelona.
Fotorafías en color (diapositivas)
1. 0
 Premio.— Lema aSis», Autor: osé M. Pa-
drol Sa1vad, de Reus.
2.° Premio.— Lema «13 doctubre 1963»; Autor:
Jaime Aguadé Sans, de Reus.
3° Premio.— Lema «Josma». Autor: José Mái-
co Grau, de Reus.
Todas Ias obras presentadas al Concurso, es-
tuvieron expuestas en nuestro Centro del 14 de
diciembre al 7 de enero, fecha en que tuvo lugar
el Reparto de Premios.
La Sección Excursionista del Centro de Lectura
felicita a los ganadores y agradece a todos los
concursantes Ia colaboración prestada.
INAUGURACION DE CURSO
Tuvo lugar el día 9 de noviembre. Durante eI
Reparto de Premios se entregaron Ios correspon-
dientes al curso 1962-63.
Premios a la Constancia Excursionista:
Masculinos.— 1 . 0 Ernesto Baiget, 2.° (Exequo)
José M.0 Torrens y José M. Baiget.
Femeninos.— 1.° M . Rosa Ferrater, 2.° Miserí-
cordia Llorens.
Medallas de los 3.000 metros. Se concediero
a los siguientes socios que alcanzaron cimas de
3.000 metros:
Franisco M . Sedó, José M. Torrens, Anselmo
Olaria y Jaime Aguadé (Monte Perdido, 3.355
metros). M. Teresa Oliva de Doménech (Etna,
3.263 m.). Ernesto Baiget (Aneto, 3.404 m.). Anto-
nio Gironés (Vallibierna, 3.Q67 m.). Antonio M.a
Ballester (Tempestats, 3.289 m.): Tomás Barberá
(Maladeta, 3.308 m.). Carlos Masip (Marga1ida
3.258 m.). Erasmo Rosselló (Pico del Medio,
3.345 m.).
Finalizado el acto que fué presidido por el Dr.
Doménech, Delegado Provincial de Ia F. C. M., se
celebró una «Castanyada de Germanor» y des-
pués los ya tradicioneles concursos. E1 de «Les
màximes altures de cada Continent» fué ganado
por el Dr. D. Juan Doménech y Sra. y el de «Co-
neguem el món por Juana M. » Borrás y María
Vernet.
EXCURSIONES REALIZADAS
Durante el periodo no oficial, o sea en los me-
ses de verano, se realizaron, entre otras, las si-
guientes excursiones:
Julio
Dias 14 y 15.—Acampida en el Rio Brugent.
Asistentes: E. Baiget, J. M .
 Baiget, J. Andrés y V.
Baiget.
Dias 17 y 18. - Valles de Andorra. Ordino-
Llors (1.413 m.)-Bordes de Mollera-VaIl de Llen-
gunella-Lago Superior de Llangunella (2.480 m.).
Asistentes: Dr. Juan Domenech, Jaíme Aguadé y
Ernesto Baiget.
Dias 20 y 21 .- Campamento Social de Verano
en el Molí de 1 Ombra (Rio Brugent). Excursio-
nes radiales. Asistentes: 24.
Del 24 de julio al 5 de agosto .- Exploración
del Macizo de la Maladeta. Asistencia al V Cam-
pamento de Alta Montafla organizado por la
A. E. C., de Reus. E1 Campamento se instaló en
Llosás a 2.350 m. de altura, lugar estratégico pa-
ra poder explorar detenidamente todo el macizo
de Ia Maladeta.
Los entusiastas montañeros a pesar de las
desfavorables condiciones atmosféricas lograron
alcanzar los siguientes picos de más de 3.000 me-
tros: Aneto (3404 m), Pico del Medio (3.345 m),
Coronas (3.310 m), Maladeta (3.308 in.), Tempes-
tats (3.289 m), Margalida (3258 m), Vallibíerna
(3.067 rn.), y CtLlebras (3.062 m.) Asistieron los
ConSOCiOS: Ernesto Baiget, Antonio M a
 Ballester,
Tomás Barberá, Antonio Gironés, Carlos Masip,
y Erasmo Roselló.
Agosto
Del 6 al 11 .- Asistencia a1 XXII Campamento
Internacional de Alta Montafla organizado por
la F. E. M. en Góriz, macizo del Monte Perdido,
con motivo de la inauguración del Refugio «DeI-
gado Ubeda».
Día 6.— Reus-Lérida-Torla (en coche).
Día 7.— Torla-Valle de Ordesa-Casa Oliván(1.310 m.) Rio Arazas-Circo de Soaso-Góriz, Re-
fugio «Delgado Ubeda». Acampada (2160m).Asis-
tencia a los actos de la inaguración del Refugio.
Dia 8 .- Se siguen las prácticas de Salvamen-
to en Montaíia a cargo de monitores franceses y
españoles. Intervienen helicópteros y se realízan
lanzamientos en paracaidas. Exctirsión a Ios he-
leros del Tobacor
Dia 9 .- Refugio Delgado Ubeda-Collado
de Millaris (2.467 m.)-Llano del Descargadcr Co-
llado del Descargador(2.488 m.)-Gruta de Caste-
ret (2.740 m.) Exploración de la cueva, considera-
da la más alta de Europa, donde se conserva el
híelo de las épocas glaciares.
Dia 10 .- Refugio Delgado Ubeda (2.160 m)
Barranco de Góriz-Lago Helado (2.890 m.) Monte
Perdido (3.355 m.) PefugioDelgado Ubeda-Cir-
co de Soaso-Valle de Ordesa-Casa Oliván (1.310
ni.)Torla. Dia 11. Regreso a Reus.
Asistentes: Jaime Aguadé, Francisco M Sedó,
José M »
 Torrens, Anselmo Olaria y Victorino
Salomó.
Septiembre
Del 7 al 14. - Valle de Arán, Pírineo francés
y navarro. Les Bordes-Artiga de Lin-GüeIIs del
Riu Jueu-Refugio del Pla de 1 Artiga. Salardú-
Tredós-Banys de Tredós-Vall de 1 Aiguamoix-
Aigües Tortes-Estanys de Colomers.
Diferentes itinerdrios desde Roncesvalles.
Asistentes: Dr. Enrique Aguadé, Sra. e hijos
Enrique y Claudio.
Del 13 al i15. - ValIes de Andorra.
Dia 14.— La Masana-Erts-PaI-Coll de 1a Bo-
tella (2.091 m)-Coll Petit (2.484 m.)-Port Negre (2.
519 m.)-Port Vell (2.475 rn.)-Pic cle Port Vell (2.65
3 m.)
Dia 15. - Port d Envalira-(2.409 m.)-Pic Blanc(2.650 m.)-Pic d Envalira (2.812 m.)
Asistentes: Dr. juan Domenech, Sra. Domenech,
Ernesto Baiget, José M Torrens, Misericordia
Porta, Jaime Aguadé, M Rosa Ferrater, 1a Tere-
sa Fargas y José M Ru11.
Del 21/22 -- Acampada en la Torre de Ia Mo-
ra. Excursión marítima desde Torredembarra.
Asístntes: M R. Ferrater, J
. M» Baiget, E. Baiget.V. Baiget, M. Llorens, T. Juncosa, j. ;Ma
 RulI y J.Aguadé.
-	 NUEVO CURSO
Octubre
Días 12 y 13.—Acampadas en los diferentes
sitios de los controles de la VI Marcha Provin-
cial de Regularidad de la Provincia.
Día 13.—Inauguración Oficial del Refugio
Musté-Recasens, en Montreal. No hacemos cos-
tar los asistentes pués fueron más de un millar
los socios que se trasladaron a Montreal aquel
memorable día.
Dia 27.- - Alcover-E1 Remei-Fonts del Glorieta-
Mas de Monravá-Alcover.
Asistentes: A. Olaria, J. M . a
 Boada y J
. Solanes.
VISITAS AL CENTRO DE LECTURA
E1 dia 21 ele enero visitó nuestra entidad eI
Ilmo. Sr, D. Manuel Jíménez, Quílez, Director
General de Prensa, acompaflado del Exmo. Sr.
Gobernador Civjl, D. Rafael Fernández Martínez,
del muy Ilustre Sr. Alcalde de la Ciudad, D. Juan
Amado Albouy, del Director de la Escuela de Pe-
riodistas, D. Juan Beneyto, de D. J
. Gómez Apari-
cio, de D. Xavier de Echarri, Director de «La Van-
Éuardias y otros. Fueron recibidos por el Presi-
dente seflor Aguadé y varios directivos que les
acompañaron en su visita.
E1 album de Honor del Centro registra dos
nuevas dedicatorias. Leemos: «Mj sincera felici-
tación a Reus por esta admirable Institucjón Cu1-
tural penacho de 1a CisdaJ - Manuel JiménezQuíiezs y «Con muy vjva y gjncera ajmiracjón
por este ejemplar Centro de Lectura en ei que se
percjbc ia tradición cultural e intelectual de
Reus - Xavier de Echarrj».
NECROLOGICAS
Han fallecido los socios Don Ramón Bruno
Casas que ostentaba el n° 271; Don Pedro Borrás
Bruget, no
 319; Don José M Just Aluja, n° 875 y
Don Fernando Juan Oliva, n° 1073. (e. p. d.)
A sus familiares enviamos la expresión sincera
de nuestra condolencia.
